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Barfort, Sten: Udlån og bestand. 1992. 60 s. Forskningsrapporter 4. 
ISSN 0902-8714. ISBN 87-7023-568-6. Kr. 20,-
Brug og bevaring. Udlånsdata. Brug og bevaring af nationallittera­
turen. Aspekter af udlånets fordeling. 1992. 245 s. Forskningsrapporter 
3. ISSN 0902-8714. ISBN 87-7023-569-4. Kr. 40,-
Dansk Kortfortegnelse 1986-90. Udarb. af Det kongelige Biblioteks 
Kortsamling. Red.: Susan Vejlsgaard. 72 s. ISSN 0906-9399. ISBN 87- 
7023-288-1. Kr. 62,50
European Bookbindings '93. Invitation, Competition, Exhibition. 1992. 
Folder. Gratis.
Fotografisk Atelier. Prisliste februar 1992. Publikumsorienteringer 13. 4 
s. ISSN 0105-3167. Gratis.
Liste over "EF-publikationer" på dansk modtaget i KIP 1. september - 
31. december 1991. Kontoret for Internationale Publikationer. Januar 
1992. 18 s. Gratis.
Magnus. Det kongelige Bibliotek et al. Dansk Juridisk Bibliografi, 
Dansk Økonomisk Bibliografi, Dansk Litteratur Arkiv, Biblioteksvej­
viser, Erhvervsjura, Iværksætterjura, Fonds- og Legatvejviser, Blå 
Bog, Det offentlige Danmark, Status, Skatteregler, Skatteafgørelser, 
Moms, Tax Treaties, Erhvervskartoteket. Compact Disc.
Nyhedsbrev fra Det kongelige Bibliotek. Amager, Fiolstræde, Slots­
holmen. 1992:1. februar. 4 s. ISSN 0902-1272. Gratis.
Photographic Studio. Price February 1992. Publikumsorienteringer 14/ 
User Guides 14. 4 s. ISSN 0105-3167. Gratis.
REX-udlån. Vejledning. Det kongelige Bibliotek. 1992. Folder. Gratis.




Barfort, Sten: Aspekter af udlånets fordeling. En analyse af den uden­
landske afdeling på Det kongelige Bibliotek, i: Brug og bevaring. Ud­
lånsdata. Brug og bevaring af nationallitteraturen. Aspekter af udlå­
nets fordeling. 1992. 245 s. Forskningsrapporter 3. ISSN 0902-8714. 
ISBN 87-7023-569-4. S. 203-242.
Boserup, Niels Ivan og Erland Kolding Nielsen: Country Report on 
Retrospective Cataloguing in Denmark, i: Retrospective Cataloguing 
in Europe: 15th to 19th Century Printed Materials. Proceedings of the 
International Conference, Munich 28th - 30th November 1990. Ed. by 
F.G. Kaltwasser and J.M. Smethurst. München. K.G. Saur. 1992. S. 79- 
84.
Den danske regerings Forhandlinger og Beslutninger 5. August 1914. Af 
Erik Arup. Udgivet ved og med indledning af Thyge Svenstrup, i: Hi­
storisk Tidsskrift. Bd. 91, hft. 2. S. 402-427.
Kolding Nielsen, Erland: Bøger kan forgå, i: Berlingske Tidende 11. 
marts 1992. Kronik.
Kolding Nielsen, Erland: Bøgers forfald, i: DF-revy 15. årg. nr. 2.1992.
S. 37-38.
Lauridsen, John T.: Brug og bevaring af nationallitteraturen., Danske 
Afdeling, i: Brug og bevaring. Udlånsdata. Brug og bevaring af natio­
nallitteraturen. Aspekter af udlånets fordeling. 1992. 245 s. Forsk­
ningsrapporter 3. ISSN 0902-8714. ISBN 87-7023-569-4. S. 163-200.
Lerbæk Pedersen, Bent: Søg så! i: DF-revy 15. årg. nr. 2.1992. S. 31-33.
Melchior, Barbara: Inormation og dokumentation inden for humaniora 
- en rapport fra DANDOK. i: DF-revy 15. årg. nr. 2. 1992. S. 47-49.
Possing, Birgitte: Viljens styrke. Natalie Zahle. - En biografi om dannel­
se, køn og magtfuldkommenhed. Bd. 1-2. Kbh. Gyldendal. 622 s. Ill. 
Disputats.
Poulsen, Jens Chr.: Udlånsdata. Bearbejdning, analyse og anvendelse, 
i: Brug og bevaring. Udlånsdata. Brug og bevaring af nationallittera­
turen. Aspekter af udlånets fordeling. 1992. 245 s. Forskningsrapporter 
3. ISSN 0902-8714. ISBN 87-7023-569-4. S. 13-160.
72
Rasmussen, Stig T.: Biblioteker i Laos - og et sideblik på Vietnam, i: 
Bogens Verden. Nr. 2, marts 1992. S. 135-138.
Rasmussen, Stig T.: "Die Arabische Reise", i: Carsten Niebuhr: Reise­
beschreibung nach Arabien und andern umliegenden Ländern. Zürich. 
1992. S. 7-46.
Thomsen, Jacob: Tidebøn. Læsningernes tidebøn. Læsninger fra den 
kirkelige tradition. Bind 1-4. Kateketcentralen. 1991-92. Overs, fra de 




Nye bøger fra Det kongelige Bibliotek:
The Heritage of Ancient Egypt. Studies in honour of Erik Iversen.
En kreds af kolleger til ægyptologen, dr.phil. Erik Iversen har udgivet dette fest­
skrift i anledning af hans firs års fødselsdag. Erik Iversens egne forskningsområder 
har givet dets tematiske ramme.
Ialt 11 danske og udenlandske forskere har bidraget til festskriftet, der afslut­
ningsvis bringer en bibliografi over Erik Iversens produktion.
Jan Assman: Der Tempel der ägyptischen Spätzeit als Kanonisierung kultureller 
Identität
Sergio Donadoni: Principi e obelischi a Roma
Eimer Edel: Afrikanische und asiatische Ortsnamen in ptolemäischen Listen 
lorwerth E.S. Edwards: A Naophorous Figure of Irhorudjanefu
Paul John Frandsen: On the Root nfr and a ‘Clever’ Remark on Embalming
Sarah Israelit Groll: A Model of Divine Anger (Turin 102)
Wolfgang Helck: Die “Geschichte des Schiffbrüchigen” - eine Stimme der 
Opposition?
Jean Leclant: A propos des Aegyptiaca du haut moyen-äge en France
Herman De Meulenaere: Parva Memphitica
KarolMysliwiec: Une statue-groupe en haut-relief de Ramsés IV 
Jürgen Osing: Zu zwei literarischen Werken des Mittleren Reiches. 
Torben Holm-Rasmussen: Bibliography
The Heritage of Ancient Egypt. Studies in honour of Erik Iversen. Edited by 
Jürgen Osing and Erland Kolding Nielsen. Cph. The Carsten Niebuhr Institute of 
Ancient Near Eastern Studies. The Royal Library. Museum Tusculanums Forlag. 
1992. 123 s. Ill. CNI Publications 13. Pris: 350 kr.
Distribuering via forlag eller boghandel.
Nye bøger fra Det kongelige Bibliotek:
Danish Humanist Texts & Studies. Bind 4 og 5.
Udg. af Det kongelige Bibliotek. Serieredaktør: Erland Kolding Nielsen.
Birgit Bjømum og Klaus Mølleriløj:
Carl Nielsens Samling. Katalog over komponistens musikhånd­
skrifter i Det kongelige Bibliotek. The Carl Nielsen Collection. A 
Catalogue of the Composer’s Musical Manuscripts in the Royal 
Library.
Carl Nielsens Samling omfatter størstedelen af Carl Nielsens produktion i skitser 
og renskrifter. Den store interesse for Carl Nielsens musik både i Danmark og i 
udlandet har skabt behov for en samlet og overskuelig oversigt over dette enestå­
ende dokumentationsmateriale.
Med den foreliggende katalog skulle dette behov være imødekommet. Katalogen 
indeholder beskrivelser af 988 manuskripter fordelt på 415 katalognumre. Bogen 
er forsynet med titel- og navneregister, sangregister, proveniensregister og 
dansk/engelsk ordliste. Et plancheafsnit med 26 facsimiler af manuskriptsider 
giver indblik i komponistens arbejdsmetode. Carl Nielsen-specialisten Torben 
Schousboe har skrevet forordet.
Danish Humanist Texts & Studies. Bind 4. Museum Tusculanums Forlag. 
Udkommer sept. 1992. 301 s. Ill. Dobbeltsproget: dansk-engelsk. Indb. 
Pris: 375 kr.
Harald Ilsøe:
Bogtrykkerne i København ca. 1600-1810. En biobibliografisk 
håndbog med bidrag til bogproduktionenes historie. Mit deutscher 
Zusammenfasssung.
Forfatteren til dette værk er historiker og udfylder et savn ved for første gang at 
give en fuldstændig oversigt over periodens københavnske bogtrykkere på 
grundlag af trykte og utrykte kilder. De enkelte bogtrykkere er så vidt muligt bio­
graferede, og beskrivelserne er forsynet med angivelse af virksomhedens begyn­
delses- og slutår, herunder evt. fortsættelse under andet firmanavn. Der gives 
henvisninger til et udvalg af trykkernes trykproduktion, eksisterende kataloger 
m.v. I et efterfølgende afsnit belyses trykproduktionens vilkår og vækst frem til 
beskæftigelseskrisen 1808. Bidrag til oplagstallenes historie bringes ud fra en 
gennemgang af en række opsporede boglagerfortegnelser. Bogen er forsynet med 
registre og er rigt illustreret med gengivelser fra de trykte bøger.
Danish Humanist Texts & Studies. Bind 5. Museum Tusculanums Forlag. 
Udkommer sept. 1992. Ca. 320 s. Ill. Pris: 298 kr.
Distribuering via forlag eller boghandel.

